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R E F L E X I O N E S 
S I Y O . . . 
Si yo fu viese un hijo eatai ía contento. Réboaando ilusión. 
Muchos pensamientos condenados, condenados ahoia, s€JÍan 
convertidos en palabtas. 
Viéndo'os acuñados en fiases leales, m i c o i a z ó n quizá 
acertara a somei i . 
En invierno, cuando ya la farde hubiera enterrado a l sol 
tras la masa objcura de las montañas , sentar ía a l niño, car i -
ñosa , humilde, re igiosamente, sobre mis rodillas para decir-
le algo tan dulce, tajr suave, tan tierno, que olvidado de la 
crueldad de las nubes vecinas a tamboriletear procaces en los 
vidrios del balcón, me echaría los brazos a l cuello. Gozoso, 
alegie. 
De mi boca no saldr ían est ímulos bél icos . A/ Incitaciones a 
desear tr¡untos pregonados con estruendo. Ruido de clarines 
y tambores. 
Tampoco le ofrecería aguijones para el afán de cultivar am-
biciones metál icas . 
Yo diria a mipequeñue lo cosas que le sonaran y supieran 
a cielo. Por fragantes y benditas. 
Le diría que el contento no procede de la gloria. N i del 
poder. N i de la riqueza. No hay gozo posible cuando llegar a 
engr eimientos legítimos supone la necesidad de haber pisado 
cicatrices. 
Le contaría , meciéndole amorosamente, que las estrellas 
tueton, son y se rán siempre m á s lindas que los focos eléctri-
cos de la ciudad. Demost rándole , con. ejemplos acarreados 
desde los solares de la Historia, que una ingenua canción de 
cuna vale por todas las marchas tr ¡uníales . 
Le enseñaría , asimismo, que la flor supera en prestancia y 
categoría lírica al fruto. Y que la aurora aventaja en belleza 
a l mediodía. 
Cuando el chiquillo hubiera aprendido estas verdades, ¡fu-
mincicíis úe panteísmo, nos ser ía posible, a él y a mí, sembrar 
de silencio las horas para percibir el alma de la Tierra y 
sentirnos incorporados a ella. 
Pufo él, depurado yo. 
S i tuviera un hiio llegaría a convencerle, con besos melan-
cólicos y halagos nobles, que la felicidad es preferible a la 
victoria. 
La safj'sfaccfón de vivir es tá sobre todo. £1 orgullo de sa 
horearla encuéntrase reservado a los humildes. 
Así hablaría a m i hijo cuando, en invierno, la tarde hubiera 
entenado'ya a l so l tras-la masa obscura de las montañas . 
DR C É S A R jUARROS. 
üiiiiiinii 
La e s c l a v i t u d y la Ig l e s i a 
Fué el sermón de la mon 
taña pn dicado por ]¿$(x> e! 
que redimió a la criatura hu 
mana de todo pecado y le 
marcó los ruevos caminos 
por ios que pudiera alcanzar 
su con pleta emancipación del 
vicio y de la esclavitud. E n 
él, pedía humanidad al hom-
bre, despreci) de las rique 
zas } amor a sus semejantes. 
Cristo y su Evangelio per-
sonificaban al hombre lib e, 
la conciencia inviolable y el 
corazón puro... ¡Hermosos 
principios salvadores de la 
humanidad v q^e están com 
prendidos dentro de es^a sen-
silla fórmula: Libertad, Igual-
dad, Fraternidad! 
Pero si el Divino Maestro 
perdonó y rescató, la Iglesia 
no redimió a la mujer ni liber-
tó al esclavo. 
L a esclavitud quedó en pie; 
y unos hombres fueron trata-
dos como bestias, cazados 
como tigres, vendidos cual 
mercancías, asesinados por la 
voluntad de su señor y la 
mujer prostituida a la voz del 
amo, sin encontrar refugio 
en parte alguna; gritaron y 
no quisieron oírles; blasfema-
íon y fueron condenados; hu-
yeron y les persiguieron... 
¿quienes? otros hombres con-
vertidos por »u única y sobe-
rana voluntad en una clase 
privilegiada. 
Los obispos y los abades 
en su calidad de grandes pro-
pietarios territoriales, eran 
duefios de numerosos escla-
vos, cuando según las máxi-
mas del Evangelio, el hom-
bre ha nacido libre y libre 
debe vivir y morir. Poseían 
inmensas riquezas, cuando 
todo bi .n terreno debía ser 
maldito y toda propiedad par-
tida en común; tenían el de-
recho de alta y baja justicia, 
¡ellos, los representantes de 
I un Dios de p z y misericor-
dia que solo debían vivir, pa-
ra consolar, fortalecer y per-
' donar, no de esclavo, al hom 
ibre, es decir, al hermano! 
A pesar de que el Evange-
lio rechaza la esclavitud, la 
'iglesia no tan solo la acepta, 
si no que la impone. Prueba 
de ello, que, en el Concilio 
'de Toledo el afio 633, en su 
Canon X L I I . ordena a los 
obispos que castiguen a los 
clérigos que hayan pecado 
con mujeres exttañas o con 
sus cfiadas y vendan a es-
tas en castigo de su cri-
men.». 
En el de Sevilla, también 
se ordena a los clérigos que 
tampoco tengan en su casa 
mujeres extrañas y si las tie-
nen, podrán ser dadas por 
los jueces a los Monasterios 
de mujeres en calidad de 
esclavas. 
Los padres de los Conci-
lios no se satisfacen con ver 
a una mujer deshonrada por 
un clérigo, bajo la propia ca-
sa del seductor y de la que 
ya le es imposible salir si no \ 
es con la grave nota de in - | 
famia, si no que la venden mado también de primicias 
como si fuera un mueble más jmp0nía |a obligación al sier-
propiedad de la Iglesia y no vo, apenas desposado, de lle-
un ser humano. var su mujer al castillo para 
Ante el.Concilio de Toledo que ei sefi0t 3e quedara con 
que condenó la doctrina de ella hasta el día siguiente: 
Arrio, sus discípulos, los pa |y si no le agradaba y se la 
dres que le componían, pro | devolvía , el esposo debía pa-
hibieron a los obispDs y sa-;gar en el acto, por la gran 
cerdoíes vivir públicamente ^ r c ^ de no haber sido des 
con sus mujeres y matat ¿2 honrado en la persona de su 
los niños nacidos de unió- mujer, la suma que el señor 
L a Redacc ión de R E P U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregrorio Vilatela, 
director; Vicente Iranzo, 
Manuel Vil lén,Rafael B a -
laguer, Joaquín Cavero , 
Luis Fec<íd, José Pardo 
Oayoso, Pedro Oimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López , José Anduj, José 
Soler, Luis Doporto, Pe 
dro Vargas , Ramón F e -
ced, Martín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando Valera. 
R U N - R U N PIDO LA. PALABRA 
nes ilegítimas. 
En el Concilio de Pavía 
(año 1020) presidido por el 
papa Benito VIII se prohibe 
al clero regular y secular te-
ner esposa m concubina, 
declarando siervos sus. hijos 
aunque la madie fuese libre. 
L a crueldad como puede 
verse alcanza su grado m á - j Seían como otros, el privile-
ximo. Se castiga a m ^ r \ ^ 0 (ie\ detecho de pernada, 
dos veces inocente, entre-|y ya fUera por el escándalo 
g á n d o s e a la esclavitud por i que produda entre los fie es 
las culpas de sus padres. |a realización, por los abades, 
¿ N o es esto la ley de M o i s é s de un acto tan innoble e in-
triunfando de la ley de Jesús? ¡mora], ya p0r avaricia, lo 
E n el año 999 hubo una cierto es que se lo vendieron 
a la villa Verdú por 70 libras 
fijaba. 
Este derecho, anejo al tí-
tulo de señor, lo ejercían lo 
mismo los seglares que los 
clérigos, así regulares como 
seculares. (Garrido. Histotia 
de las clases trabajadotas. 
Los monjes del Monasterio 
de Poblet (Cataluña) , po-
rotativo madrileño. 
«El analfabelismo alcanza en 
E l Z a m j r r ó n y el «Chaquet» 
Por creerlo pleno de interés y ser 
además de palpitante actualidad nos 
permitimos reproducir de «El Liberal» 
de Madrid el siguiente «Run-Run» ori- HO IOS lunes, que es el día Sl-
ginai del culto, ágil y ponderado pe- gUjente a! en que España es 
riodista Arturo Mori, encargado de la , r? « • L •. 
mencionada amena sección de dicho más España, me Siento pesi-
mista. 
Y no creáis que porque veo 
España ramo al zamarrón de al-1 a la mayor parte de mis pai-
dea como al chaquet del gran' sanos famélicos, ni siquiera 
señor. Y no hay ninguna dife- 'porque me doy cuenta de que 
renda entre los dos cuando se | |a mitad de los nacidoSaca no 
trata de pensar en serio sobre 
las cosas del país. isaben ,eer' noí n0 eS P0r eS0' 
El zamarrón discurre de este ; ni tampoco, anotando que las 
modo: «Si se reparten las tle-i tres cuartas partes de nues-
rras, a mí me tocará el cortijo1 tro suelo no se cultivan, y de 
del Carrascal y a tila finca del.;ja otra parte más de la mitad 
marqués. |D¿ segurol Hay que|se (rab ^ (<como en tie(np0S 
eslar prevenidos para que n-1 . . 
cargue uno con los desperdi- de los romanos». 
c¡0s.> ' iMi pesimismo nace de la 
Más de una vez-hemos oído «comparanza» que dijo cierto 
esos simpllcísimos discursos, y ' ministro de Ultramar nacido 
nos ha entrado siempre u n a en |os a | e d a ñ 0 3 d e | a i n v i c t a j 
gran lástima por tanto y tanto ' 
La juventud, la enseñanza y los viajes 
contienda entre el obispo de 
Compostela Pedro Mezonso catalanas al año^ (Torreno. 
y un rico home llamad) Vé ^Histotia del levantamiento,] 
gila. Esta contienda la m o t i - ^ / r a ^ revolución de E s -
vó que, el potentado tenía paña), 
siervos y libettos entre otros | £\ diezmo que fué inven-
de-la Iglesia compostelana y tado por la iglesia en el Con-
pretendía que los hijos de cilio de Macón celebrado el 
esos siervos ..uyos que se 8ño ^85 y ordenado pagar 
casaran con otros de dicha p0r Cario Magno, contribuyó 
Iglesia, debían ser de su úni- a haCer inas dura, si posible 
ca propiedad. ^raf ia vida del pueblo. 
E l obspo y cabildo de. Div¡dieron este 
tributo en 
Composte a alegaban q u e ecfes/(Jsí/co i e a l / eudal 
aquellos hijos pertenecían al g, djezm0 r e a l 8e cobrabd 
Apóstol , como incluidos en ;tan solo de |os fruto8 
las doce mülas del g.ro, con-produc(an |as íierras. e| ^ 
cedidas por los reyes^ | to de |os ductos a (co. 
L a conbenda era de gra- ¡|a de |as industrias .as 
ved^d, por lo que Bermudo II (aves de corra|) corderos 
cerdos, leches, lanas, etc.) 
de Galicia, después de aseso-
rarse de obispos y procura- Después multiplicóse este 
dores, sentenció: que los hi oneroso tributo hasta el ex 
jos nacidos de aquella mez ;tremo de existir un d¡e2mo 
d a de detechos señoriales grueso que pagaba el tng0) 
perteneciesen por mitad al 
rico home Vég i ia , y otra 
mitad a \a iglesia, según se 
había practicado desde antí-
gao... y [cuándo esto se lee 
en la Història, no parece más 
qje se trata de repartir las 
crias del ganado entre gana-
deros, que no se debe distri-
buirse como propiedad a los 
hijos de los hombres? 
E l derecho de pernada Ha-
la cebada, la avena, el vino, 
el aceite y otros productos. 
El menudo que se aplicaba 
al lino y ai cáñamo. 
E l verde que te cobraba 
de los garbanzos, habichue-
las, lentejas, alfalfa y otras 
hierbas y por último el insó 
l'to por si se establecía el 
cultivo de algún nuevo fruto.. 
F. LOPEZ SEGURA. 
Albarracín. 
Algunas veces, de ordina- paña, más digna y próspera, 
dejen el término, vuele por 
sobre los límites de su casca-
rón y vean, sin pujos de pa-
triotería a Ü'SÒ, que no se 
acaba el mundo en aquella 
montaña, y que el «plus ul-
tra» pasó a ¡a Historia con el 
testamento de Isabel I. 
L a juventud se forma, es 
mi opinión, viajando; sehace, 
viendo, que si mucho enseña 
un libro, el grande, el de la 
Naturaleza, enseña mucho 
más . 
Así lo entienden los pue-
blos jóvenes^ así lo ejecutan 
los países llamados a ser due-
ños del futuro. 
Bien s é que al decir de es-
to, al recorda', al elogiar hoy 
a Norte América, de la que 
nos reíamos llamándole país 
de «tocineros despreciabítís», 
algún patriota torcerá el mo-
rro, pero como la verdad es, 
debe ser antes que todos los 
Platones del mundo, tengo 
que aplaudir, tengo que admi-
rar a los que, por desgracia, 
nos vencieron en Santiago. 
D e s p u é s de que hayáis 
leído lo que sigue, decidme 
si lo merecen o no. 
«Universidad» flotante 
Un grupo de patriotas mi-
llonarios acaba de fundar una 
Universidad flotante. El tras-
atlántico «Princess Alice» es-
tará muy en breve dispuesto 
para el nuevo educador co-
metido. E n el buque tendrán 
pasaje 400 alumnos, más el 
profesorado, personal subal-
terno, etc. 
Los cursos durarán un año 
durante el cual el «Princess-
Alice» dará la vuelta al mun-
do. E l primer itinerario for-
mado tiene escalas en Japón, 
China, las Indias, (irecia, 
Turquía, Italia, Túnez, Ar -
gelia, España, Alemania, E s -
candinavia, Francia, Inglate-
r r a . . . 
hace hincapié enel problema más naciones, y que ser alumno o A las clases teóricas dadas 
fundamental y más urgente de la exaiumno de-_p0r e j e m p l o - en los días de marcha se uní-
República. 
El que meno», cree que van a 
Irrumpir en su coto unos cuan- dudablemente más jerarquia 
tos miles de trabajadores ham- que haberse licenciado en S a -
brientos, presididos por laGuar- lamarica. 
dia civil, para apoderarse de sus Para que no me llamen exa-
hectáreas incultas y beberse de gerado, los nombres más so-
un golpe todo d vino de sus na(ios en política y diplo.na-
rancias bodegas. . 
, . u J i ia se educaron allí, y como 
La costumbre de arrasar los , . . . J 
campos bajo las herraduras de honrándose con la «cosa», to-
sus caballos, la tenían los pró dos los años se juntan, no pa-
ceres feudales. Y |como a es- ra salvar a la Patria, si para 
tos proceres de hoy no les ha comer los platos extranjeros 
cr.cido el meollo, todavía.lsupo- que condimenta la casa Lhar-
dhy, y levantar las medias 
copas de «chartreux» e i re-
i noble, comprensiva y hospi-cerebro enjuto. / r J r 
Repartir las tierras... iCuáníos ;ta!ar,a taragoza. 
tópicos, c u á n t a s necedades,! Aquí todo lo hacemos- lo 
cuántas palabras Inútiles alrede- que se refiere a cosas cul tu* 
dor de una frase de tan cristiano | rales sobre todo —con taca-
abolengol Pero el no saber de ñería. 
los humildes tiene siempre la Ahora se a5rió |a jrnno 
disculpa de la mala administra- . ... , un poquirntico, pero ni es ción nacional,, mientras que la , r ^ . . . . . 
roma inorancia de algunos bastante ni ello impide el que 
grandes seflores, muchos más los estudiantes de v e r d a d -
de los que se figura la gente, pues hay quien estudia para 
equivale a un vergonzosorenun pasar el rato—noten que las 
cíamiento del árbol genealógico, bardas del corral, por altísi 
E l bisabuelo era un pirata y ga . . „ . i « B, rnas, impiden asomarse a nó el oro con los puños. E l r . 
abuelo, tan bruto como el bisa- otras tierras, y los recursos, 
buelo, tuvo cuanto apetecía, sin sobrando, para todo, pues le-
necesldad de saber leer y escri- nemos crédito ya para cuatro 
bir. Y si el padre ha logrado ya millones largos, faltan para 
títulos nobiliarios y mercedes de quienes> ensanchando sus co-
lós reyes, sin duda por la dulce • • L I U 
. 4 / , . . . , ,4 . nocnnientos, podrían honrar 
virtud de la Incuria espiritual, . r 
¿qué habría de hacer el hijo sino a su Patr,a con ' u ^piencia. 
esmerarse, en honor al brillante A esto, quizá me salga 
historial de la familia, para sa Maese Reparos o Mosén Dis-
ber menos que todos? tingos, cantando, a pulmón 
Porque el chaquet todavía dis j , ^ ^ ,as exCelencias denues-
curre peor que el zamarrón en . . . AiA i „ tros centros culturales; yo no esa pretendido juerga del repar- ' ^ 
to. Y es de ver cómo la alta al- 8eré cl,,,en lo "«egue, pero sí 
curnla miente y desbarra en he de decir que nuestra clase 
cuanto un ministro republicano alta envíd a sus niños a otras 
el Colegio de Bolonia, da in- |rán los cursillos prácticos de 
Geografía , Historia, Botáiu-
nen que el pueblo, en el Poder, 
ha de hacer las Tismaa barra-
basadas con ellos... > 
iiiiniiniiiiiiinili .lllillllll: 
Gallina que vuela 
cordación de haber sido edu-
cados fuera de España. 
No hay acrimonia en el re-
cuerdo y menos en la frase; 
Villel.—De un corral del vecl- yo soy de les que, modesta-
no Andrés Pérez Pérez desapa- mente, van de aquí para allí 
( leció una ealline. « J i 
V en busca de a'go que apren-
E l anlmalilo fué a parar «por a^,. .. ~„ AA • i ci , . . . F . ; dei, y sena paradógico cnti , casualidad» en manos de la gl- , 
! tana Engracia Giménez Dual y. C': \ ^ que con amor h ó g o . 
, para no hacerla sufrir lan co- Lo ^ di^0' 10 ^  cíuiero 
rralesca vida, se apresuró a re- es (íue ^ p a ñ a «viaje», que 
I torcerle el «ganóte». España, los que han de ser 
Ha sido denunciada. los cimentadores de una E s 
ca. Arte, etc., etc., en los 
lugares donde el «Princess-
Alice» hará alto... 
¡Qué distinta esa sutil, 
agradable y sana enseñanza 
de la que se prodiga corrien-
temente «por acá». 
Clases lóbregas, antihigié-
nicas... Profesores que—sal-
vo excepciones—carecen de 
Ja facultad de «hacerse car-
go» tan precisa en la vida, y , 
para complemento, ¡¡unos li-
bros!! Unos libros que lo me-
jor que pueden h cer los pa-
dres es no leerlos; pues de 
otro modo. leyendo tantas 
cosas impropias de la edad 
del alumno, faltas de toda 
noción pedagògica , escritas 
sólo para que «abulte» el to-
mo y csuban» las pesetas, 
muchos libros de texto pasa-
rían a la categoría de proyec-
tiles. 
Y . . . más crímenes, no! 
¡Qué dicha tener hijos con 
títu os suficientes a ir en esa 
expedic ión . . . ! 
FERNANDO MORA. 
C U E N T O 
L A S 
25 de julio de 193| 
Las dos tenían falso oro en los 
cabello», y brillantes anténticos 
en las orejas, en el cuello, en les 
brazos, en las mataos. Las dos 
eran altas y esbeltas — esbelt.z 
que a las dos les habría costado 
los mismos sacrificios obtener—. 
Las dos se vestían con ana sun 
tuosidad y un buen gusto un poco 
cparvenae>, absolutamente igua-
les. Y las dos tenían unas fisono 
mías de marcada distinción. 
Detrás de cada una de ellas, 
desdibujándose,diluyéndose en la 
estela perfumada y luminosa, el 
marido, stxigenario, trataba de 
hacer el ridículo lo más munda 
ñámente posible. 
La primera vez que se enfren-
taron en el <foyer» de un teatro 
se midieron, se tasaron una a otra 
con la mirada, y ambas tuvieron 
la impresión de estar viéndose en 
un espejo. 
Y se odiaron. 
Profunda y definitivamente, 
porque cada una de ellas veía en 
la otra su propio reflejo, porque 
no podían saborear el placer de 
criticarse, puesto que lo que una 
hubiese censurado de la otra ha-
bría sido decirlo de sí misma. 
¿Cómo podría decir Eloísa, re 
firiéadose a Estela: «Sa ha casa-
do con un viejo por i a t e r é 3 . . , > , o 
Estela, refiriéndose a Eioise? Por 
el contrario, cada una decía de la 
otra: «¡Es una muchacha encan 
tadoral... ¡Buení s ia3a! . . .> 
Y se deseaban mutuamente la 
muerte... 
• • 
Durante años Eloísa y Estela 
constituyeron cada una el tormén 
to de la otra. Procuraban hui iS í 
y se encontraban. 
En ios balnearios, en las pla-
yas, en ios teatros, en el modisto, 
en el joyero. Y se sonrt í in y ha 
biaban con tal cordialidad, que no 
se hubiese supuesto animadver 
sión entre ellas. El odio en las 
mujeres elegantes no sale a flor 
de piel, y estas dos, además, hu 
hieran querido ocultárselo a sí 
mismas... 
• • 
Por fia, hubo un momento en 
que una de las dos, Eloísa, respi-
ró con desahogo. Estela y su ma-
rido se habían eclipsado. Los pri* 
meros tiempos vivió Eloísa con el 
temor de ver aparecer a la otra 
de improviso; pero como fuesen 
pasando los días y los meses sin 
que esto sucediese, llegó a tran 
quilizarse, a sentirse nu-vamente 
feliz entre sus joyas y sus «toilet 
tes> y ante el espejo de cristal 
que sólo reflejaba su imagen 
eterna. 
• • 
El mecánico detuvo el cochs, y 
volviendo la cabeza explicó: 
-Hace falta agua. Aquí puedo 
encontrarla. 
Estaban frente a la verja de 
una casita humilde y risueña, de 
esas que parecen puestas n los 
caminos para dar optimismo al 
caminante. 
Eloísa sintió el deseo de algo 
como ua baño de sencilitz y de 
sinceridad. 
Bajó también del coche. 
La verja estaba abLrta. Ella y 
el chófer atravesaron el jardín, 
meticulosamente c u i d a d o . La 
pueita de la casa estaba entorna 
da. Eloísa díó unos golpacitos, 
Y se abrió la puerta, y apara, 
ció entre ios batientes una mujer 
joven, morena, de tez bronceada, 
de expresión reposada. Exacta-
mente como Eloísa se había figu 
rado que sería ta dueña de aque-
lla casita de campo. 
Pero cuando los ojos de la cam-
pesina se hicieron a la luz del ex-
terior : 
—¡Eloisal ¿Usted?... 
Entonces reconoció Eloísa a 
Estela. Y a su vcz: 
—¡Usted!... ¿Aquí?... ¿Cómo?... 
Estela la hizo pasar. L^ puso 
delante ua vaso de limonada fres 
ca, y con naturalidad le contó: 
—Mi marido se arruinó total 
mente en una jugada de boisa. Lo 
encontré con el revólver en 
mano. Según él, ya no tenía ela 
para empezar a luchar de nuevo. 
Yo acababa de heredar de uua 
tía esta casita y una extensión de 
tierra regular, y kabía pensado I 
en hac«rme aquí un retiro con j 
fortable. El mundo empezaba a | 
P O L I T I C A I N T E R N A C I O N A L 
A l e m a n i a el p l an H o o v c r 
Por el doctor G E O R Q B E R N H A R D 
la 
El pueblo alemán se ha compla- discutiera. No es una cuestión po j ron a notarse vióse que eran ha 
cido mucho del obsequio que le lítica, que puede ser icñ-aída por ' to desagradables 
ha hecho el presidente Hoover. El las gentes sino un problema de Dejando «parte el punto ae 
aplazamiento de los pagos corres i motivos econemicos cuyos efec- existe o no jurídica relación en re 
pondientes a este año por conce p ' tos obedecen a leyes concretas y \ los pagos por reparaciones y las 
to de reparaciones significa un'eternamente eficientes. í deudas interaliadas, las resu tan-. 
EXMINISTRO ALEMAN Y NOTABLE ECONOMISTA 
notar que no ha cesado la deman-
da de divisas extranjeras que im Estados Unidos en proporciones tales que convertían a dicho país 
en depósito central y universal 
del metal noble de sus deudores. 
Con una parte de ese oro han 
creado los Estados Unidos su 
alivio, en el presupuesto de Ale 
manía, de un billón ochocientos 
millones de marcos. Más exacta 
mente, es, un billón y 140 millo 
aes de marcos, dado que los 660 
millones restantes son aportados, 
anualmente, al capítulo de las re 
paraciones por la Compañía F ¿ 
rrroviaria del Reich. 
Pero en atenciéa a que también 
dicha compiflía se encuentra en 
mala situación y carece de medios 
para pasar encargos a la industria 
alemana, resulta aquella empresa 
beneficiada asimismo con el alu 
dido aplazamiento. 
Mas el efecto del Plan Hoover 
sobre la Hacienda alemana es, 
comparativamente, secundado de 
acuerdo, en esto, con las intenció 
nes del presidente Hoover. Los 
diarios alemanes han aclamado al 
presidente de los Estados Unidos 
como bienhechor de Alemania, 
pero a pesar de los muchoi bene 
ficios que encierra para la misma 
el Plan Hoover, sabido es que el 
presidente no actuó con esa ex 
elusiva mira. Se trata del presi-
dente de los Estados Unidos y de 
be, por consiguiente velar por los 
intereses del pueblo americano. 
No puede, por lo tanto, beneficiar 
a otros países con dinero proce 
dente de los contribuyentes nor-
teamericanos y si concibió el 
Pian Hoover fué asimismo para 
salvar a su país. 
Durante mucho tíempp ha creí 
do el pueblo estadounidense que 
las reparaciones eran asunto ex • 
elusivamente europeo. Aun hoy 
sostienen—en sentido meramente 
formal—el punto de vista correc-
to desde luego, que el pago de les 
intereses por las deudas de gue-
rra contraídas por las antiguas 
potencias aliadas, en Europa, n J 
tieme relación alguna con el asun 
to de las reparaciones europeas. 
Realmente existen entre ambos 
problemas conexiones que ningún 
Parlamento del mundo, ni siquie 
ra la poderosa Cámara de repre-
sentantes de los Estados Unidos, 
podría borrar por mucho que se 
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cansarme. Fácilmente convencí a 
mi marido de que aquí estaba 
nuestra salvación. Se dejó guiar. 
Mis joyas produjeron para empe 
zar a cultivar las tierras y para 
establecer una pequeña granja. 
Y figúrese—concluyó con vivaci 
dad—que sólo la venta de huevos 
y leche nos da para vivir. Con el 
trigo y la avena se cubren todos 
los gastos. 
Había en los ojos de Estela ese 
brillo de satisfacción que produce 
el afán legrado y la fe en si mis 
me. 
El mecánico vino a anunciar 
que el coch; estaba dispuesto. 
Eloísa se puso de pie. 
A l despedirse las dos se mira-
ron. Eloísa no sostuvo aquella 
mirada. Ya no eran las dos igua-
les. 
Estela estaba redimida... 
No pretendo sentar cátedra, pe- | cías e 
ro permítanseme breves pabbrss ' políticas pueden resumirse 
sobre ciertos hechos históricos. | sigue: Alemania paga a Francia, 
•cVnémicas"delas cláusulas' prosperidad Otra porción del 
como mismo ha sido prest da a liurc-
pa. 
Todo economista hubiese po-Más de veinte £ños antes de la Bélgica, Inglaterra e I td iay tam . acumulación 
biéa directamente, una pequeña dido predecir que la ^cumulación guerra mundial, un consejero de 
Estado, ruso y zarista, escribió un 
voluminoso tratado en el que ex 
pilcaba detalladamente que las 
guerras ya no eran posibles, por-
que, tras pocos meses de lucha, 
ya no habría dinero suficiente 
para sostenerlas. Este pacifista 
en un solo oarte a los Estados Unidos. Fran- de tan colosal nquizr 
cia, Inglaterra e Italia pagan a les p£ís no sólo había de elevar el 
Estados Unidos. El último reeep- género de vida de todo el pueblo 
tor de una gran parte de k s pagos'sino provocar después el delirio 
totales es, por lo tanto, Nortea- de la especulación, conducente a 
méricaí I un catastrófico hundimiento. 
Entr¿ los politices responsables 1 Cuando la crisis general se ex-
consejero Tuso se equivocó por de los Tratados, había indudable- tendió a los Estados Unidos los 
completo, pues no apreció debí mente algunos, no muchos, que préstamos o empréstitos extran^ 
damente la elasticidad del meca pensaban saber algo de economía. i jeros quedaron en peligro. Claro 
nismo capitalista y olvidó el he Probablemente adquirieron esos está que siendo, en parte, pré.ta-
che de que existe el papel mone- ; conocimientos en sus propios he jmos a corto pUzo podían ser le-
day queelpuebloaceptaincons-'gocioso en los de sus padres o galmente retirados en cualquier 
cientemente en pago,durante mu ¡ hermanos, y discurrían así: Si a momeato, pero también^en esto 
chosaños, esamera promesa es-! Pén z le entregan sus deudores ocurre que lo legitimo, desdé el 
tampada, por la sencilla razón de : dinero continuamente, se hará ca-1 punto de vista jurídico, puede no 
que ignora que la ilimitada malti- ' da vez más rico. ¿Por qué, pu< s, \ estar siempre de acuerdo con las 
plicación de esa men:dá es causa se ha de preocupar Pé.ez del he 
de su depreciación. I cho de esos ingresos ni de su con 
leyes de la econon ía. 
SilosEstsdbs Unidos, atentos 
Pero a pesar de su error, el pa ' tinuación, mientras sus deudores meramente a su derecho, hubie-
f*a$^ sa^^i ? ^ ^ « ? 1 ^ 
T a r i f a de p r e c i o s pa ra a n u n c i o s 
E n 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
E n 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
E n 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 
Del 30 por 100 » de 15 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
15 
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cifista ruso tenía, en el fondo, ra-
zón, con la salvedad de que los 
efictos de la guerra no se hacen 
patentes en el acto, imposibilitan 
do, como él creía, la guerra, a 
breve plazo; no, aquellos efectos 
aparecen más tarde. 
Los políticos que redactaron el 
tratado de paz que puso término 
a la guerra mundial creían tam-
bién poder sujetar les fenómenos 
económicos con solo hilvanar pá 
rrafo tras p á m f o , y así dispus e-
ron sencillamente que Alemania 
habría de pagar el coste de la gue-
rra, y los políticos norteamerica-
nos dedujeron la consecuencia 
exigiendo continuo pago de inte 
reses a las naciones europeas que 
habían recibido como préstamos 
de guerra norteamericanos. 
Sobre el papel todo parece bien, 
pero cuando los efectos económí 
eos de equelles párrafos empeza-
OMiiniiiiiiiiiiiiiiiiini 
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SARA INSUA. 
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T A L L B R D E A U T O M O V I L E S 
( E L MAS A N T I G U O ) 
ANTONIO MUÑOZ 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUIi ER Y SOCORRO 
Por estar bien relacionads con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, pnedo proporción irlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES. 
REPARACION DE NEUMATICOS 
P I K T Ü R A A L D U G O 
Contesto a cuantas.oonsultas se rae hacen referentes a defectos de 
tuncionamiento. adquisición de coches, o averias sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R D E L 
sean solventes? sen t x gido el reembolso de Ale-
Ahora bien; los pagos resultan- mania o de otros países turopeos. 
tes de los tratados de paz no pue-
den equipararse a contratos partí 
culi res entre comerciantes, sino 
a pagos hechos por un p^ís a otro. 
La dificultad de tales pagos ya es 
suficientemente conocida por la 
ciencia de la economía nacional. 
Eses pagos han de hacerse en oro, 
pero el mundo no posee este me 
tal precioso en cantidad bastante 
para que un Estado pueda pagar 
centenares de billones a otro y de 
ahí la necesidad de buscar un sus 
nuéstra vieja Europa hubiese que-
dado sumida en el caos. Por esta 
sola nzón ya merece el presiden 
te Hoover los elogios que se la 
han, tributado, pues ha detenido, 
por lo menos dorante un año, la 
crecida afluencia de capital desde 
todo el mundo a Norteamérica. 
Ese período debe ser de conso-
lidación para les Estados Unidos, 
pero é^tos difícilmente lo conse-
guirán, si no contribuyen a su 
1 vez a la consolidación de Europa, Ututo del oro que son los chequ- s ya que la saerte de 
•n divisas extranjeras de curso 
corriente. Nótese, empero, que 
para adquirir divisas extranjeras 
necesitan los países deudores ven 
der sus propios productos, y los 
Estados Unidos, como receptores 
últimos de les pagos, se encuen-
tran frente al siguiente dilema: 
comprar ellos mismos dichos pro 
ductos o, de lo contrario, tener 
que hacer frente a una enconada 
competencia—en el mercado mun 
dial— sostenida por sus propies 
deudores en sus esfuerzos por 
conseguir la moneda extrar-jera 
equivalente al oro que necesitan. 
Los Estados Unidos no estaban, 
sin embargo, dispuestos a modifi 
car sus tarifas de aduanas para 
permitir la entrada de las mtr 
cancías de sus deudores; mas, por 
otra parte, no podían evitar la 
aguda competencia que surgía en 
el mercado universal. Esto con 
dujo finalmente a la fdbricacióa 
de más y más productos por sus 
deudores determinando el consi-
guiente aumento de las existen 
cías mundiales. 
Entre tanto las existencias de 
oro se iban acumulando en les 
los préstamos 
hechas pur Norteamérica a Euro-
pa depenaen de que é.ta recobre 
su vigor económico. 
Desgraciadamente pera A k m a . 
nía, no se ha dejado sentir toda» 
vía ningúa efecto beneficioso efa 
la situación económica en gene-
ral, a pesar de lo que el Pian Hc-
over significa para la Hacienda. 
Después de un corto regocijo que 
apenas duró un día, el ánimo 
germano se ha entenebrecido 
nuevamente, pues se ha podido 
pulsó al Reichsback a facilitar 
tan solo el mínimo estricto, con 
el fin de cubrir su dinero. No 
quiere esto decir que la fuga del 
marco se haya reanudado en la 
cuantía que se supuso, pero es un 
síntoma cuya sigaificició 1 es de 
mucho más alcance. 
Las gentes sensatas de todo el 
mundo desean aprovechar ahora 
el respiro proporcionado per el 
Pian Hoover, retirando entretanto 
su dinero de Alemania. ¿E<> ess el 
sentido y el éxito del acto de Hse, 
ver? El vulgo alemán creyó que 
Alemania quedaría inundada de 
créditos extranjeros, desde ahora 
en adelante. iQaé horror 1 Les que 
están enterados de la realidad 
pueden haber comprendido qui 
el plan citado puede ser conside-
rado desde dos ángulos diferen 
tes, pues, en efecto, representa un 
alivio para Alemania, pero es al 
mismo tiempo una señil de alar-
ma. 
Alemania ha estado pendiente 
de sus obligaciones hasta el ú t i 
me momento y quería seguir pa 
gando, pero el presidente Hoover 
suspendió la continuación de los 
pagos por medio de un mensaje 
en el que se considera, en rcali 
dad, a Garmania como agotada y 
en los linderos de la insolvencia. 
Cuando semejante cosa se dice de 
un Banco, el efecto psicológico es 
generalmente, el asedio del Banco 
por les imponentes. Y tal asedio 
puede fácilmente convertirse en 
quiebra, a la que se ve impelido 
el Banco per el. estrecho margen 
que separa el agotamiento de la 
insolvencia. 
Lo que hemos padecido en 
Alemania durante las últimas se-
manas no es más que un asedio 
de los interesados, el cual pudiera 
fácilmente haber producido los 
mismos resultados que un Banco. 
Tiene razón el presidente Hoo-
ver al pensar que Alemania se 
encuentra tan agotada que nece-
site un respiro, pero se equivocan 
los que creen que deben salvar] 
su dinero retirándolo, temerosos 
de la imposible imolvencia de 
Alemania. Tal temor no está jus 
tificado en cuanto concierne a la 
Hacienda del Reí h. La estructu-
ra económica de Alemania es 
fuerte. No consiste en unos pocos 
y poderosos trusts y compañías 
por acciones respecto de los cua-
les toda clase de rumores pudie-
ran hacerse públicos. Gran nú-
mero de importantes casas ale 
manas son, todavía hoy, ejemplos 
de solidez y de solidaridad. La 
estructura económica alemana 
consiste principalmente en varios 
cientos de miles de pequtfUs em-
presas industriales cuyos propie 
tarios van hacia adelante impul-
sados por el alto poder de pro-
ductividad, fuerte solidaridad, 
patente acierto, e inventiva y per-
severante enegía. Posee Alema-
nia empresas comerciales de sana 
constitución capitalística y exce 
lente organización té mica. Ale-
mania tiene una población de 65 
millones de seres humanos que 
trabajan incansablemente, encon-
trándose millones de ellos en 
próspera situación. Demostración 
de ello es el constante aumento 
de los depósitos bancàries, a pe-
sar de la crisis existente. Pero 
esta máquina de variada forma y 
fina construcción, en que consiste 
la estructura económica de Ale-
mania, requiere todavía el capital 
A N U N C I O 
Se ruega a o^s señores que p0 
sean resguardes de las obligacio 
nes de 50 pesetas del Pabellón dé 
la «Nueva P e ñ o , las entreguen 
exhiban hasta el 30 de septiembj.g 
al conserje del Casino Turolense 
para proceder a su liquidación. 
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extranjero para poder fur clonar 
sin rozamiento >. 
Si el capital extrcujerj qUe le 
ha sido hast 1 el presente prestado 
a Germania no h i censegu do la 
cense •idoción de la economía ale. 
mana, débese, en parte, a la for. 
ma en que esos medies fueroa 
facilitados. Los préstamos a corto 
phzo no ofrecen una base para 
que puedan ser financiadas las 
empresas industriales o comer-
cíales. Tal base sólo puede deri. 
var de préstamos a largo plazo. 
Si los préstamos a corto plazo 
necesarios para financiar los me. 
dios de producción de un país 
caal ocurre en Alemania, son re 
tirados de pronto, el deudor y el 
acreedor quedan igualmente en 
peligro. 
De todo lo expuesto resulta que 
si el Pian Hoover se propone ayu. 
dar tanto a G¿rmania como a los 
Estados U . idos-o sea la gran 
deudora y su poder oso acreedor -
será necesario que la banca ñor» 
teamericana dirija sus préstamos 
hacia Alemania. Si los banqueros 
estadounidenses consideran el 
porvenir—en lugar del inmediato 
presente — y recuerdan que los 
empréit.tos no debieran única-
mente ser jurídicamente rcem 
bolsables en determinada fecha, 
si quí también desde un punte ds 
vista económico, entonces, una 
parte de los préstamos otorgadts 
a Germania pueden ser lentamen 
te conv¿rtidos en préstamos a 
largo phzo. No tendrá hasta en-
tonces el Plan Hoover una signi 
fícación más profunda; no será 
hasta entonces, el presente un 
año de reposo y de más fá i l res-
piro y consolidación. 
D E P O R ï B S 
FÚTBOL 
La Asamblea ha formado ya 
los calendarios que regirán en los 
próximos torn.os futbo'ísticos, 
los cuales no insei timos por su 
extensión. 
El 13 de septiembre comenza-
rán los campeonatos r gioaales; 
el^22 de noviembre los de liga; 
6 y 13 de diciembre y 24 de abril 
partidos internaciona es y 10 de 
abril campeonato á i España, 
• • 
Noticias de última hora, recibí' 
das de Calamocha, hac.n suspen-
der el viaj» que <E1 Terrjr> tenía 
organizado p a r a jugar rrafiaoa 
en dicha localidad. 
• • 
En la Tahona juegan esta tarde 
Terror-Rapid iufat les. 
Estos últimos volveráa a jugar 
mañ.na contra el equipo pro-
vincial. 
• • 
S Í 
3 LOS MEJORES VINO 
DE LA RIVERA 
ííe venden en M O N R E A L 
A L M A C E N D E 
F R A N C O 
insiste en que GreetWjU 
quedará nombrado entrenador del 
Barcelona. 
• • 
El martes hay reunión para ul* 
timar la fusión del antigoo Euro-
pa con el Gracia y forma»- el Ca-
taluña F . C. 
CICLISMO 
Por fin ha tenido que abandó-
nar Cepeda la X X V vuelta a 
Francia. 
Faltan por recorrer 743 kiló-
metros. 
BOXEO 
Sharkey-Walker y Ara Bso 
Jeby han hecho match nulo. 
• • 
Phil Scot, campeón británico 
de les pesos pesados, ha abando-
nado el título. 
RAMOSA-
T E M P E R A T Ü R A 
24í2 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
grados. 
Idem mínima de hoy, WA. 
Dirección del viento, S. 
Presión atmosférica, 686'9. 
Recorrido del viento durante la» f|1 
timas 24 horas, 83 k. 
è 
lat «U' 
UIB^L I C A 25 de julio de 1931 
T O S G R A N D E S 
H O M B R E S 
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a d e M a d r i d 
En la historia de nuestras des 
dichadas contiendas políticas 
existen páginas que el patriotis-
mo desearía borrar si fuese posi 
ble. Uoa de ellas es el suplicio del 
rállente caudiKo de la Indepen-
dencia Juan Martín DÍÍZ, «El Em 
pecínado». 
Ju^n M ríín Díaz, nacido en 
Castnllo de Duero en 1775, debió 
su nombre de «El Eupecinado» 
al mote con que en la comarca s i 
conoce a los naturales deCastri 
lio. 
Deslizábase tranquila en Cas 
trillo la existenci de Juan Mar-
tín entre el arado y la trilla, cuan 
do sintiendo vocación por la ca 
rrera de las armas, se escapó a 
los 16 8ños y sentó plazí. Su poca 
eiad sirvió de pretexto a su padre 
para rescate ríe del Ejé cito y vol 
verle a su casa; pero en 1793, 
caando se declaró la guerra en 
Francia y el general Ricardos 
realizó su gloriosa campaña del 
Rosellón, se alistó en un regi-
miento de Caballeiía y se distin-
guió tan not- blemente en aquélla, 
que cuando se hizo la paz y vol-
vió de nuevo a su labranza, no 
pidió más recompensa aCarlosIV 
que se le reconociera el mote de 
«El Etupscinado como apellido. 
El levantamien o de 1808 con 
tra los franceses dió campo a las 
hazañas de Jiun Marti a qu5 h%n 
inmoitalíz ido su nombre. Vi via 
entonces en Faentecé i , y en ma 
yo de aquel a ñ j se lanzó al cam 
po acompañado de otros dos la-
bradores e interceptó los correos 
enemigo--; se incorporó después 
al Ejécito y asistió a las batallas 
de Crib zón y de Ríoseco, a las 
órdenes de Cuosts; prisionrro de 
los frenceses en Burgo de Osma, 
rompió los grillos, atacó a los 
gendarmes que trataron de dete-
ner!'', mató a uno y escapó en 
su caballo, y una v t z libre, en 
unión de sus tres hermanos y al-
gunos amigos organizó una par-
tida de guerrilleros, con la que 
atacó convoyes, aprisioLó desta-
camentos y fué pronto uno de los 
más temibles para los franceses. 
E número de sus soldados lle-
gó al de algunos miles, y al frente 
de ellos ejecutó aquella serie de 
proezas que le valieron la admira-
ción de sus propios enemigos, co-
mo la toma de Sigüínza y de 
Cuenca, la del fuerte de Calata 
yud, la acción da Alcalá de Hena-
res y muchas más. 
En cierta ocasión, rodeado de 
fuerzas muy superiores, se vió en 
gran aprieto; pero Juan Martín 
era hombre de gran valor y no 
menos serenidad, y supo retirar-
s? burlando el cerco sin perder ni 
un hombre de los suyos ni aban 
donar los prisioneros franceses 
que llevaba. 
Acabada la guerra de la Inde-
pendencia, a la vuelta de F¿raan-
do V I I , «El Empecinado> le pidió 
el restablecimiento de la Consti 
tución de 1812 y el rey lo desterró 
a Valladolid, de donde volvió a 
Fuintecén, hasta el pronuicia-
miento de Riego en 1820. 
Juan Mattin. era eminentemen-
te liberal y secundó la actitud de 
aquél, volviendo al serv.cio act -
vo y batiendo a las partidas abso 
lutistas que se levantaron contra 
el régimen constitucional en aquél 
período ¿e 1820 23. 
Arrollados los ejércitos libera 
les por los 100.000 franceses del 
duque de Angulema, se refugió 
en Portugal, volviendo al poco 
tiempo a España, presentándose 
a las autoridades realistas pidien-
do que le fijaran residencia. 
Señalada la de Arandaa de Due-
ro, a ella se dirigía, cuando al lle-
gar Roa fué preso por el corregi-
dor de esta villa, su enemigo per-
sonal, maltratado y encerrado en 
la cárcel pública. 
Formósele proceso y se le con-
denó a muerte. 
Un general francés impetró en 
vano de Fernando V I I su indulto; 
su anciana madre lloró y suplicó 
^útilmente, y «el día 19 de agos 
to de 1825>, a los dos años de pri-
sión, en cuyo espacio fué expues-
to por mucho tiempo en una jau-
la de hierro al ultraje de las tur-
bas, fné Juan Martín conducido al 
cadalso. 
Al llegar cerc i de éste, su espí • 
ptu se sublevó indignado contra 
ía injusticia con que le trataban; 
COQ aquella» fuerasas hercúleas 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L DES-
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L · I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 8 por ICO 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ Impuesto 
4 Vi por 100 1928 
» 5 por 100 1917 
. 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . . . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» B por 100 
» » 5 '/a por 100 
» » tí por 100 
» Crédito Local 5 Va por 100 . 
» » » 6 por 100 • . . , 
» » » Inteples 5 por 100 . . . . 
» » » » 6 por 100 . . . . 
61'75 
71,C0 
60*7» 
72'75 
80'00 
75'00 
72'00 
88'75 
SO'OO 
SSTS 
171'C0 
88*00 
84'00 
(ÍV25 
97'C0 
100'60 
82'00 
C I O N E S 
Pssetas 
G A C I O N E S 
A C 
Banco Hispano Amerieano. . . . 
> d« España 
» Hipotecarlo 
» Español del Río de la Plata 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . . 
» ordinarias 
Explosivos . Pesetas 
Nortes » 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , 
O B l_ 
Trasatlántica. . . 6 por 100 
6 por 100 
Chade . . . . . 6 por 100 , 
Telefónicas . . . 5 '/2 por 100 ¡ 
Azcucareras. . . 4 por 100 . . , 
Saltos del Alberohe Opor l^OO , 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por 100.' 
Madrid, Zarsgoaa y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Francos f 
» Belga». . . . . . 
» Suizos. 
Liras 
Libras 
Dollars 
Reichstnark 
SIO'OO 
140'00 
IIO'OO 
lOl'OO 
112'00 
608'00 
1920. 
1922. '00 
105'00 
63'00 
262,C0, 
42'575 
151'25 
2 ino 
56'75 
52'65 
10'86 
2'5725 
[ c o s d e l p i c i i 
Monreal del Campo 
E L CANDIL S E IMPONE 
Desde tiempo inmemorial veni-
mos padeciendo en esta villa el 
aso diario del candil lo mismo 
que si se tratase de la edad re-
mota, sin que apesar de las pro-
testas que todos hacemos, nadie 
inicie la resolución de tan magno 
problema acordándonos que nos 
encontramos en pleno siglo X X 
año 31. 
Este mal que venimos pade-
ciendo por su cronicidad, debe 
cesar de raiz y solo será conse 
guido con nuestro propio esfuerzo 
y férrea voluntad sin que ingeren 
cias extrañas vengan a perturbar 
nos y saca, nos bonitamente los 
dineros. 
La Compañía que nos suminis-
tra la energía eléctrica entiendo 
que tras de ser acéfala, es impe-
rialista y hace verdaderamente 
mofa de nosotros, no importándo-
le un comino el que hoy estemos 
sin luz, o qne empitzen a jugar 
con ella. Recordemos esas llama 
das telegráficas de continuos apa-
gones y elevaciones que duran 
horas y horas, y que tanto nos di 
vierten; el que hoy no hay luz por 
que h \ llovido; mañana, porque 
hace viento, pasado mañana tor-
menta, ai otro limpieza de ríos, al 
siguiente se estropeó un motor, el 
otro que le sigue, por azafranes y 
así sucesivamente, averías de lí-
neas, no haber luz de abajo, cru 
ces, por que se ponen motores, y 
por que en la turbina entfó una 
anguila ttc. Y de 365 días 200 te 
nemos que usar de nuestro ya 
amigo el candil. 
Claro está que en esta época 
nos hallamos con él familiarixa-
dos y que el día de su destierro 
le tendremos que añorar, pues no 
podremos gritar a los pequeños 
por llevar lámparas ni que por 
los suelos se viertan sus compo 
nentes aquí aceite, allá la torcida, 
o acullá las candilejas, pidiendo 
clemencia, y ser colocadas en su; entregaba por recargo municipal 
sitio, por que la obscuridad de la ó 200 pesetas escasamente; 
HIJO DE ISIDORO BAYO 
QUINCALLA / 
PAQUETERIA 
F E R R E T E R I A 
0 PERFUMERIA 
INSTRUMENTOS*DE CUERDA 
Plaza de Carlos Castei, 10. -Teruel 
E L . M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
Represen tan íe en Teruel y su provincia 
M A N U E L V I C E N T E L O P E Z 
Joaquín Costa, 38, 2°.-Teléfono 62 A. -TERUEL 
vicio y ser el Ayuntamiento quien 
resuelva este problema, mediante 
a aportación de todos al emprés-
tito que había de formarse. 
Tercero. Constitución de una 
sociedad local por acciones de 100 
pesetas como raínitnun y marchar 
a la creación de una central tér-
mica, que funcionaría de ocho de 
la mañana a doce de la noche y 
las huras de su no funcionamien-
to sería completado el servicio 
con baterías de acumuladores, 
que proporcionarían energía suh 
cíente para cubrir nuestras nece 
sidades. 
Un pueblo de 3.250 habitantes, 
creo no debe estar a obscuras o 
con la luz de nuestro clásico can-
dil, al par que por este uso nos 
cueste al año pasa de 25.000 pese 
tas, que bien vale la pena de ser 
bien servidos. 
El Ayuntamiento dice que no 
paga nada por alumbrado público 
pero a nosotros nos cobra la Es-
peranza cerca de 1.500 pesetas al 
año y antes de este contrato ella 
Notas de Sociedad 
cerilla, y las risas del muchacho, 
después de los golpes, son cosas 
qne ponen el grito en el cielo de 
las madres, y algún día nos expo 
nemos a mayores males, dando 
todo como es consiguiente .por 
que poseía rompió las esposas y los partidos citados, por medio bien emPleado y esperar haber si 
arrolló a los que le guardaban; de la evolución transformen por mañana las fuei zas se restablecen 
arrancó la espada al j : f e de la es 
colta, hirió a muchos y procuró 
abrirse paso, pero tropezando y 
caytndo, fué cosido a bayoneta 
zos y elevado al patíbulo mori 
buado donde se cumplió la conde 
na. 
B. 
completo la estructura de la Na- ^ tenemos algo mejor de luz,—llá-
ción, que la Iglesia sea separada mese incandescencia,— y como 
del Estado, que se resuelva el siempre nuestras ^Esperanzas* 
problema agrario, y la crisis del 1sai5a defraudadas, 
trabí jo. 
E V O L U C I O N 
España vive desde el 14 de abril 
baj J ua régimen revolucionario. 
Est i revolución sin sangre que 
implantó la República es obra de 
un pueblo sencillo, un pueblo al 
que no se le conocían facultades 
ni organizaciones suficientes para 
emprender un período de verda 
dera revolución. Pero esta revo-
lucióo, qu ; más p o j i i llamarse 
evolución, asombró al mundo en-
teró, y los partidos de izquierda 
que considerábamos sin organiza 
ción, surgieron petentes y pujan 
tes y lo que parecía para los repu 
blicanos firmes un sueño, se trocó 
en reali ad. 
Esta realidad tan deseada, que 
tantos años nos costó conseguir, 
ha de gaardars; para siempre. 
Los partidos políticos organiza 
dos están dispuestos a la gober 
nación del país. Y éstos son cua 
tro solamente: radical, acción, 
radical socialista y por último el 
socialista. 
Descartamos la derecha repu 
blicana para asumir el poder, por-
que aparte de grandes valores que 
militan en ella y que fueron brazo 
derecho para la implantación, es-
te partido está plagado de frigios, 
como los denomina Heiiófilo, mo 
nárquicos que van al sol que más 
q«ema; y estos nuevos república 
nos, republicanos de ocasión, no 
pueden y.gha de evitarse, que in-
tervengan en la vida nacional. 
El pueblo español hastiado de 
soportar gobernantes que arrastró 
en su caída el Borbón, necesita 
que España sea dirigida radical, 
muy radical, precisa y espera que 
¿Puede todo esto resolverlo un 
gobierno con tendencia de dere-
cha? No. 
Durante muchos años ha estado 
el gobierno ngido por las dere-
chas y todos estos asuntos han 
quedado en pie; y es e hora cuando 
la República, qne con su f eliz lie 
gada va a emprender la resolu 
ción heroica de todo lo que puede 
ser, una hoguera encendida en 
contra del verdadero gobierno 
popular. 
Los españoles que el 12 de abril 
trajeron la R pública, deben con-
fiar en los hombres que por el 
voto del pu.'blo h y en el Parf-
mento, y éstos con st guridad no 
traiciona!ái la causa como cuan 
do el s.tenta y tres el general 
Pavía en contra de o que pe saba 
encontró en aquellas Cortes un 
apoyo ignorado para la restaura 
ción. 
La República ha de ser zquier-
dista, que es lo que athela el 
pueblo sobí raro , y si tal no fuera, 
posiblemente se plagaría de vi-
cios que sería difícil < xtirpar, y 
la revolución evolucionando se 
quiere, pero revolución sólo co. 
P. GAS. 
Vacante de médico 
Por un grupo de vecinos de Mora 
de Rubielos se desea contratar al ser-
vicio médico durante un año. Retribu-
ción anual: cinco mil pesetas, pagadas 
por trimestres vencidos. 
diríjanse los solicitantes (con am-
plios detalles de su anterior actuación 
médica) a don Joaquín Escriche Cer-
cós. 
E l plazo para la admisión de solici-
tudes termina el 5 de agosto. 
Esto es una burla ¡no se debe 
consentir!; este mes no se pagal; 
a formar una sociedad I ; a cortar 
las líneasl, protestar ante el go-
bernador l .^recoger miles de fir 
mas! Ya sabemos todos los resul-
tados que nos han dado; por tanto 
la Empresa ya, con capenza, oye 
estas lindezas y ríe. Si es mala la 
energía la corta usted, contestan 
tan frescos; es que no nos dan la 
luz de abajo, que hay estiaje, que 
ahora tiene amplios poderes y 
creo que el redondeo se haiá cum 
plidamente por no existir fiscali 
zación. Si a estas fechas se hubie-
se rescindido el mismo ¿porqué 
se ha de recargar el recibo con el 
5 por 100? 
El Ayuütamiento y el pueblo 
tienen la palabra, de lo contrario 
¡Monrealenses! el candil se impo-
ne y eampe <La Esperanza». 
V A L I R A 
li 
Establecimientos 
de turno 
Mañana estarán abiertos al pú 
biieo los siguientes: 
Panadeiías de José Torres y 
Lorenzo Tregón. 
Farmacias de Bayo y García. 
Expendedurías de tabacos de 
lleva mucha carga, etc., etc. y | las calles Democracia, Arrabal y 
cuidadito que si usted hace tal o \ Galán y García Hernández, 
cual cosa, nuestros esclavos, irán 
con la escala, le llevarán a los 
tiibunales, y le cortarán las fuer-
zas, esto cuando contestan que 
muchas veces, dan media vuelta, 
y espere la contestación. 
La Compañí i «La Esperanza* 
tenía un contrato por la que venía 
obligada a mantener el volt?je de 
220 y 120 volts; a colocar dos re 
VIAJEROS 
Han llegado: 
D2 Madrid los diputados a Cor-
tes don Gregorio Vilatela y don 
Vicente Irauzo, director y cola-
borador, respectivamente, de RE-
PÚBLICA. Mañana en el correo 
regresarán a Madrid. 
— De Ansó (Huesca) el abogado 
don Joaquín Junán. 
— De Zaragoza, con su familia, 
don Miguel Arando. 
— Dá Alcañiz la señora madre 
del industrial don Angel Roman-
ce. / 
— De Valencia se trasladó a Ori-
huela el presidente del Centro 
Aragonés de la ciudad levantina 
don Celestino Martín. 
— De Madrid el diputado don 
José Borrajo. 
— De Barcelona y Sabadell, el 
gobernador civil de la provincia 
don Jaime Ninet y sus encantado-
ras sobrinas Maruja y Merceditas. 
— D¿ Sabadell y con el fin de 
pasar unos días con sus íntimos 
amigos los señores de Ninet, el 
concejal de aquel Ayuntamiento 
don Jacinto Martí y distinguida 
esposa., 
— De Zaragoza las simpáticas 
señoritas Matilde Bronchal y V i -
centa Martín. 
BODA 
En Manacor (Mallorca) contra-
jo ayer matrimonial enlace el no-
tarlo don Rafael Losada, hijo del 
notario del mismo nombre, y la 
gentil señorita Juanita Nadal, de 
aquella sociedad. 
I Los novios, a los que deseamos 
una interminable inua de miel, 
' j marcharon para Barcelona y San 
Sebastián, üjaudo después su re-
sidencia en Cervera dei Río Alha-
ma (Lugruño), en donde ejerce el 
cargo ei joven desposado. 
A i felicitar cariñosamente a los 
novios, lo hacemos también a sus 
respectivas familias. 
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Telé fono de R E P U B L I C A 
- 1 3 0 -
Para acreditar 
unas aguas 
Envenena la fuente con c c r i ' 
lias y pó lvora 
Mora de Rubieios.—Como pre-
sunto autor del envenenamiento 
des, una para motores, y cont do- > de las aguas áá Uüa faente óxi. 
res, y otra para alumbrado públi-
co y de bujías. Nioguna cosa s» 
ha cumplido, y la red que tienen, 
primitiva, forma tal maremagnun 
de idas y venidas y tan mal colo 
cada que, reciente está la desgra 
cía que puio ocurrir. El camino 
de la Estación, de mucho tránsito, 
sin r e i protectora, ni siquiera el 
doble hilo, cualquier día ocurre 
una desgracia, (es de alta ten-
siój), naturalmente los pasos an 
tiguos de carro ninguno estará 
protegido, si en la oficial se des 
atienden estas precauciones. 
Creo que para solucionar este 
servicio de necesidad, se pueden 
optar un\ de las tres conclusiones 
que propongo: 
Primero. Anunciar el Ayunta 
mient ua concurso de alumbra-
do eléctrico (el servicio público 
* stá abandonado) y nosotros to 
dos ayudarle como un solo hom-
zre, desde luego con las condicio-
nes mismas de esta compañía. 
Segundo. Municipalizar el ser« 
ma a la masía <Jimeno>, ha sido 
detenido el joven Miguel Pértz 
Santaíé. 
En las inmediaciones fué halla 
da una pastilla, conteniendo pól-
vora y cerillas. 
Con las que se cree perpetró el 
envenenamiento. 
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MOVIMIENTO 
D E M O G R A F I C O 
ta HospeM y CÉ 
— DE — 
V Í C T O R V A L E R O 
Perales de Alfambra 
OS TAURINOS 
Mañana en San Sebastián se ce-
lebrará la corrida de Prensa. 
Elrtioneador Antonio Marcet 
actuará con dos novillos de Ga-
briel González y los diestros Mar-
cial, Cagancho y Ortega pasapor-
tarán seis de doña Carmen de Fe-
derico, 
• • • 
Angel Moisés €Alamares> que 
escribía en «La Gaceta Regional» 
de Salamanca, lo hará ahora en 
«Las Noticias» de San Sebastián. 
• • • 
En Lugo mañana hay reses de 
Vicente Torres, para Pablo La^ 
landa, V i l alta y Niño de la Pal-
ma. 
• • • 
«Caireles» ha pasado de «La 
Voz Valenciana» a «Las Provin-
cias», de la ciudad levantina. 
• • • 
A «Palmeño» le ha firmado tres 
corridas la empresa madrileña. 
En la primera tomará la alter-
nativa David Liceaga y actuará 
de padrino Nicanor Villalta, y en 
la otra alternará mano a mano 
con Ortega. 
• • • 
Ortega ha firmado la de feria 
en Manzanares, 8 de agosto. 
ZOQUET1LLO. 
Los precoces 
Por segunda vez se fuga del 
domicilio paterno un niño 
de 11 a ñ o s 
La pareja de guardias de servi-
cio en la Estación detuvo, en el 
momento que intentaba montar 
en el tren, al niño Francisco Isaac 
López, de 11 años, natural de Pe-
ral* jos, fugado del domicilio pa-
terno. 
El precoz es la segunda vez que 
desaparece de sn casa sin «dejar 
las si ñas». 
Por órdeu d 1 gobernador fué 
ingresado en la Beneficencia a 
disposición de sus padres. 
T R I B U N A L E S 
Por el letrado don fosé María 
Rivera González, en nombre y 
representación de don Ltón Les-
pinat Cru^ghe, se ha interpuesto 
recurso contencioso administrati-
vo contra acuerdo del Tribunal 
Económico • administrativo pro-
vincial, de 27 d i juaio ú'.timo, 
por el que se desestima la recia 
mación formulada por el recu-
rrente ante el Ayuntamiento de 
esta ciulad, cor tra el procedi-
miento ejecutivo, n clareándole 
11 c intidad de 518'45 pesetas que 
le cobró por la tasa de Inspección 
sanitaria sobre vitios d t i enreicio 
de 1930, a á i 72V29 pesetas por 
gastos y cestas. 
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PERSONAL 
Le ha sido concedida licencia 
de 15 días al oficial 1.° don Ga-
briel Espallargas. 
Solicita el permiso de verano 
el jefe de Administración de ter-
cera don Carlos Ferrer Calvo. 
ounniMaiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiM 
L a fiesta de Santa 
Cristina 
Conforme lo anunciamos, la 
popular calle de las Murallas ce-
lebró ay.r la fiesta en honor a 
Santa Cristina. 
Por la mañana hubo función re -1 
ligiosa y por la noche baüe a dis-! Correspondencia 
i rección, notándose gran concu- j 
rrencia. Don Francisco Cabrera, Ca-
La verbena fué amenizada por lamocha.—Recibido su giro y 
los chicos que dirije el maestro ,. , . o . J. Soler, M 1 " ^ « u u i^ujdado el trimestre. Su indi-
Dió fin el disparo de una bonita cación será atendida a la termi-
traca, y a continuación en la Te- nación. 
r r tZ i se celebró una fiesta íntima, j — 
en -a que reinó gran animación y i Don Ignacio Berna!. Forlane-
tc.—Recibido sa envío y queda 
Datos facilitados en el Juzgado 
muQicipal durante las 48 üoras. 
Nacimientos. —Jacinto Muñoz alegiía. 
Andrés, hijo de Meich r y Joa-1 La calle, muy bien adornada, 
quina. '' fué visitadísima durante todo el liquidado hasta /in de julio. 
Defunciones.—Antonio Gargallo ' día. 
Igual, de 76 años, a consecuencia j El siftor gobernador, invitado 
de bronconeumonía crónica.— 
Hospital de Nuestra Señora. 
a organizadores y 
vecinos por tan simpática y ggra 
dable fiesta. 
Don Emilio Puértolas. Cala-
Francisco Martin Garcí?, de 4 
fcfios, de meningo-encefcilitis.— 
Vulaespesa. 
y acompañado por laComisionor ; mocha.-Recibido su giro y i i -
ganizadora, asistió a la verbena. . j • . . r- J , 
Fdtotamos a oreaoizadores ^ " " " ^ 0 has'a f'n ^ ' • " ^ adual 
la indicación de su suplicada 
tendrá afecto el día 51. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, al mes. . . . . 1.50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . • • ó.00 » 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
L a Imprenta edlíora de R E P U B L I C A 
pone en conocimiento del público en general que eStá p 
diendo a una transformación en la mi sua y adopte 
para su confección toda clase de impresos, 
obras y revistas. 
Ronda de Víctor Pruneda, ntím. 20 
25 de julio de 1931 
Redacción y Admi inistración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los orig'nales 
- - I N F O R M C I 
La 
G E N E R A L -
nistros.'Tranquilidad en Sevilla.-El fiscal sesión de anoche en Cortes.-Acuerdos del Consejo de mi 
de la República dimite.-Los conflictos sociales.-Toros en Valencia. 
cuela Normal, des.gnado por el ^ ^ 'ebrdr Iíncas y cump|¡r los servicios de nuevos afiliados para lo * 
Consejo provincial de Primera otro Oobierno. 
Consejo de mi-
nistros 
A LA ENTRADA 
Madrid, 25.—El primero en 
llegar al Congreso para asistir 
al Consejo fué el ministro de 
Hacienda. 
Dijo que había traído una dis-
posición prohibiendo la exporta-
ción del bonito fresco a Francia 
porque quedaban desatendidas 
las fábricas españolas . 
E l señor Maura manitestó que 
nada nuevo había de Sevilla. 
Interrogado acerca de una 
personalidad que había de ser 
detenida en Valencia dijo que lo 
ignoraba. Preguntaría al subse-
cretario por si sabía algo. 
A l llegar el señor Len-oux le 
interrogaron acerca del proble 
ma político, diciéndole se ase-
guraba que se constituiría un 
Gobierno presidido por él el 
martes próximo. 
—Creo—contestó el ministro 
de Estado-que «El Debate» da 
la noticia, pero no sé donde la 
ha sacado. 
Yo no he dicho nada ni he au 
torizado a nadie para decirlo. 
Me parece una insensatez en 
estos momentos que este Go-
bierno no continúe porque es el 
más capacitado para ello. 
Espero que la Cámara le rati-
fique los poderes y creo que con 
ello dará pruebas de buen senti-
do. 
En este momento se acercó al 
señor Lerroux el señor Escudero 
y le dijo que Barriobero desmen-
tía las dec araciones que le atri-
buía «El Debate*, 
El señor Lerroux agregó: 
-Lo que sucede es que ayer 
Barriobero se me acercó para 
decirme que la minoría federal nes en Segòvia y Valladolid, 
tenía el, propósito d<t ingresar en Ef Consejo terminó a las nue-
la Alianza Republicana y ofre- ve de la noche. 
cérseme él personalmente por si 
yo formaba Gobierno. 
Como yo no soy hombre que 
guisa la liebre antes de tenerla 
en el zurrón, no hice más que 
dar las gracias por que no había 
otra cosa que hacer. 
Conste, pues, que, yo no so/ 
hombre que sienta la menor ape 
tencia del poder. Si lo sintiera 
en estos momentos me parece-
ría un delito por mis compañe-
ros y por mi mismo el no dar 
me cuenta de la realidad. 
Me harían ustedes un favor si 
lo dijeran de esta manera tan 
clara y terminante. 
El señor Azaña dijo que des-
de el mediodía no tenía noticias 
de Sevilla. 
Mientras los ministros se reu 
nían en Consejo, el subsecreta-
rio de Guerra conferenciaba con 
Sevilla por teléfono. 
A LA SALIDA 
A las siete y media abandona-
ron el Consejo los señores Le-
rroux y Azaña. Este manifestó 
que parecía que en Barcelona 
había desaparecido la inquietud. 
Poco después salía el señor 
de los Ríos. 
Entregó una relación dé los 
decretos de sudepjr tamenío que 
habían sido aprobados. 
Libertad condicional a favor 
de 274 reclusos. 
Nombrando subdirector d e 
Registros a Casto Baraona, jefe 
de la sección de dirección de 
Registros a Claudio Puerto, jefe 
de segunda a Sebastián More, 
de tercera a Federico Bravo. 
Crédito para construir piisio-
Gobierno civii 
Regreso del 
gobernador 
Terminada la licencia ofi-
cial de 15 días, ayer, a su 
regreso de Barcelona y Sa-
badell, se poses ionó del des-
pacho de la provincia don 
Jaime Ninet, cesando el pre 
sidente de la Audiencia don 
Fidel Alique, que interina-
mente lo venía desempeñan-
do. 
S i s e ñ o r Ninet obse-
quia a los reporteros 
A l hacer nuestra cuotidia-
na visita al Gobierno, el se-
ñor Ninet manifestó a los re-
portaros no tener noticias 
que facilitar, pues la tranqui-
lidad en la provincia era com-
pleta. 
Después , el gobernador, 
en atención a que hoy celebra 
su fiesta onomástica tuvo la 
delicadeza de obsequiarles 
con dulces, licores y tabaco; 
delicadeza que los informado-
res agradecieron al señor Ni-'casa, como vulgarmente se 
net, e! cual ha recibido en su ce-
Lo peor ha aido que en este 
caso su domicilio ha sido visi-
¿IL RíáP i R T O EN 
MARCHA.. . 
Unos siembran y otros 
recojen 
Ignoramos por no habérsenos 
facilitado sus nombres, {quiénes 
son es esta ocasión los que 
siembran para que otros reco 
jan, pero lo que si podemos ase-
gurar que a esta ú.iima clase—a 
os que cosechan sin previo tra-
bajo y molestia - pertenece el 
vecino de Teruel Leocadio Ga-
llego Parra, natural de Albada-
lejo (Ciudad Real) y de oficio 
comprador de pieles de conejo. 
Este individuo durante tres 
madrugadas consecutivas se 
apoderó de 144 kilogramos de 
patatas. 
Hay que abonar en favor del 
vegetariano autor de los hurtos 
que los cometió en tres fincas 
diferentes, dando así una prue-
ba de habilidad y equidad que 
para sí quisieran muchos técni-
cos de los que hoy se hallan en-
frascados en el arduo problema 
agrario. 
Para uno sólo, eran muchos 
kilos, en cambio repartidos en-
tre varios. . no les causaba gran 
extorsión, v a éi le ponían en su 
di-
Enseñanza. 
Economía. - Decreto regle-
mentarlo de personal. 
Ampliación íaf^r-
El señor Maura fué interroga • 
do por los periodistas sobre la 
nota que había dado a la prensa 
el señor Maciá, respecto a las 
m a t l V a (Id Concejo medidas de represión y a la Madrid, 25. — Por la policía 
clausura de Sindicatos, a lo que Resido recogido el semanario 
día numerosas felicitaciones. 
Ascenso 
Ha sido ascendido a oficial 
de K a clase, el de este Go-
bierno don Fernando Lara. 
tado por la Guardia civil de es-
ta cabecera y se ha incautado 
del producto d¿ su irabajo y lo 
ha puesto a disposición del Juz-
gado de Instrucción. 
Madrid, 25. —El ministro de 
Instrucción pública dijo que en 
la nota oficiosa constaba todo lo 
tratado en Consejo. 
Sin embargo, habló con los 
periodistas, haciendo como a 
modo de ampliación algunas 
manifestaciones. 
Dijo que por habar estado en-
trando y saliendo los ministros 
en el salón de Conseios, la 
reunión había sido muy desor-
denada. 
El ministro de Hacienda leyó 
una larga relación de arbitrios 
sobre los cuales podrá estable-
cerse un recargo para arbitrar 
cantidades con destino a reme-
diar el paro forzoso en los c i ni-
pos de Andalucía y Extremadu-
ra. 
También había dado cuenta 
de otros recursos, que se consi-
deran ineficaces. 
Añadió respecto a los Conse-
Maciá se mostro opuesto. 
Maura dijo: 
—Hasta chora sólo se ha ce-
'rrado en Barcelona el Sindicato 
de la madera y otro que hizo 
fuego sobre la fuerza pública: 
pero si fuera necesario clausu-
rarlos todos se haría tamb.én. 
A San Sebastián 
do para San Sebastián con ob-
'jeto de presidir la corrida de lo-
! ros organizada por aquella Aso-
' elación de la Prensa. 
jos de guerra de Sevilla que no ^ 
habría fusilamientos, pues estos ¿Dimite el f i S C a i d C 
la República? 
Madrid, 25. —Se asegura que 
Los ministros pasaron rápi-
damente al salón. 
Ñolaofxlos* 
La nota oficiosa de lo tratado 
dice: ' 
lusticia.—Expediente de liber-
tad condicional a favor de nu-
merosos penados. 
Se acordó et Indulto del resto 
de la pena al penado Mariano 
Lahuerta. 
El ministro dió cuenta de la 
información quese está llevando 
a cabo en su departamento para 
facilitar el estudio de algunos 
aspectos de la propiedad in-
mueble. 
Quedópor estudiar el apéndice 
del derecho foral catalán dicta-
minado por la comisión asesora 
jurídica. 
Marina.—Se aprobó propues-
ta del ministro fijando las plan-
tillas de diverso* cuerpos paten 
lados de la armada y personal' 
del servicio. 
Instrucción. — Decreto nom-
brandoconsejeros de Instrucción 
a Lorenzo Lucio y a Dionisio 
Correa. 
Aprobando proyecto p a r a 
construïren Portbou dos edifi-
cios de nueva planta destinados 
a dos escuelas graduadas. 
Idem dos escuelas graduadas 
en Maella (Zaragoza). 
IJem tres secciones de párvu-
los en Grana la, dos secciones 
en Valladolid, una de seis sec-
ciones para niños y seis para 
niñas en el barrio de San Juan. 
Otra de cuatro secciones de 
niñas y cuatro de niños en el 
banio de la Victoria. 
Sección de escuela en Alco-
bor (Tarragona). 
Nombrando delegado de Be-
llas Artes en Palma de Mallorca 
a Guillermo Tortosa. 
Admitiendo la dimisión de 
consejeros de Instrucción a Pe-
dro Blasco Suárez y Luis Bello. 
Nombrando director del Insti-
tuto de Segòvia a Julio Blasco 
Sanjuán, y vicedirector a Anto 
nio Machado. 
Vicedirector del Institu'o de 
Logroño a Miguel ÍNonain Bel 
da. 
Decreto sobre resolución defi-
nitiva sobre las oposiciones a 
ingreso al Magisterio convoca-
das en 1928 y disponiendo que 
los maestros comprendidos en 
cualquiera de las listas supleto-
rias que actualmente desempe-
ñan escuelas o aspiran a adjudi-
cación, recibirán, a partir del 
primero de septiembre, una visi-
ta realizada por un inspector o 
<niiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii imiiUNUiiNiuniniiii fiiiniíiiiiimiiiuiniiia 
EN B E L L O 
Un «guapo» m a ' t r a í a de pa-
labra y obra a una Joven 
Bello. — Por causas que se 
desconocen, el joven Victoriano 
Luna Martín, de 21 a^.os, mal-
irató de palabra y obra en la vía 
púb ica a una agraciada mucha-
cha de 20 años llamada B aulla 
Bello Hernández, para la cual 
tuvo frases que poneri en evi-
dencia su honorabilidad. 
La maltratada puso el hecho 
en conocimiento de la benemé- | yUntam,ent0 ^ T e r u e . 
rifa, la cual detuvo al .galante» 1 Presid¡da Por alcalde ejer -1 de ,a Te,ef ,nica· quc es,án 
más delicados. 
Recogida de un 
semanario 
as 
titulado «La Conquista del 
fado». 
fcl asueto de 1 
Telefónica 
C S 
cías. 
se han establecido determinad 
formalidades. 
Las sesiones seguirán 
sucesivos. 
Supresión de con* 
decoraciones 
Madrid 2 5 . - E l ministro del 
Estado ha firmado un decrei0 
suspendiendo las condecoració 
nes de Carlos III, María Luisa' 
mérito Civi l . 
Se ha respe'ado la de Isab 
la Cafólica. Madrid, 25.—Noticias de pro-
vincias informan que la Telefó 
— . I nica readmite a casi todos los 
El señor Martínez Barrios obreros que se le presentan, así 
participó a los pe.iodistas que como a otros obreros de nuevo 
había conferenciado con Sevilla ingreso, 
donde la tranquilidad era abso i 
luta hasta el pun o de que en al- el director general de Seguridad 
gunos cines al aire li re, como que viríualmente está resuelto, 
el de la plaza Nueva, iba a ce- . f o n t ^ H o r Ce-
lebrarse función anoche. , ^F*511"^ uw j^a corrida de feria 
Valencia, 25. —Con tiempoca-
Madrid, 2 5 . - E l ministro de' M ^ r i d , 2 5 . - H a salido p.ra luroso y regular entrada comen 
Estado, señor Lerroux, ha sali- . Sevi,Ia el ^ Superi0r de ,a Po ,zaron con la de ^ y las corrid», 
' licía señor Herraiz. 'de feria. 
H'ieiga d e ferro* 
viarjos 
Barcelona, 25.—Se han c 
clarado en huelga los obreroj 
Respecto de este conflicto dijo , , frtnr^on„;, . ^ ^ 
. .J . del ferrocarril de Gerona a Palo 
mos, porque se les adeuda uno; 
cuantos jornales. 
Policía a Sevilla 
tendría que dictarlos el Gobier-
no y este Gobierno no ha venido 
para fusilar a nadie. 
Añadió que el ministro de 
Trabajo había dado cuenta de la 
situación en El Ferrol, donde el 
paro del Arsenal afecta a nume-
rosos obreros. 
Anunció que el martes se ce-
lebraría nuevo Consejo. 
—Para entonces, ¿ya habrá 
ratificado sus pode es la Cáma-
ra? 
Dicho jefe, según manifestó el ¡Aquéllas corridas de torosd} 
director general de Seguridad, San Jaime, ya son cosa de hb-
va a realizar una investigación lorlal 
acerca de unas denuncias reía • I P o r m i l c a u s a s (conflictos so 
clonadas con determinados fun- cia!cs' malesíar. P ^ o dinero, 
cionarios y detenaos en su ac-, flo'edad en eI carte|. ^ ^ 
tuación en los últimos sucesos. ginarias no se sabe de donde, I 
Homenajea un 
hijo ilustre de 
esta provincia 
E l gobernador a Blesa 
Accediendo a la invitación 
que le tiene hecha el Ayun-
tamiento de Blesa, mañana, 
a primeras horas, sale para 
dicho pueblo nuestra prime-
ra autoridad provincial, con 
objeto de presidir la fiesta-
homenaje que el municipio 
tributa a su h jo ilustre don 
Miguel Artigas Ferrando, 
director de la Biblioteca Na-
cional, con motivo de h^b.r 
sido elevado a tan alto car-
go • 
Con tal ocasión el señor 
gobernador tendrá el gusto 
de visitar dicha población y 
hacerse cargo personalmente 
de los deseos de aq iel vecin 
da rio. 
Acompañarán a dicha au-
el fiscal de la República, señor masen, darán margen para la 
Elola, ha presentado la dimisión |formación de expedienteo. 
cuyas denuncias, si se coníir.; célebre conida Inaugurál de los 
fiestas de Valen M ha dejado di 
ser célebre, p i n ser- u i-j más,., 
de su cargo a consecuencia de 
habérsele anulado por la Cáma-
ra el acta de diputado, 
Detención del co-
mandante Bur-
guete 
Madrid, 25.—Anoche en un 
café de la calle de Alcalá se ha-
llaba el comandante aviador 
Burguete conversando con va-
rios amigos sobre los sucesos 
ocurridos en Sevilla. 
Cerca del grupo había un ca-
pitán de la Guardia civil , de pai-
sano. 
Este oyó cómo Burguete ata-
caba duramente a la guardia ci-
vi l . 
Por esta causa el capitán or-
denó que Burguete fuera deteni-
do y conducido a la Dirección 
de Seguridad. 
¿ t a censura en 
¿ eviLa? 
Sevilla, 25.—El comandante 
general señor Ruíz Trillo ha ro-
gado a los periodistas le en-
víen las galeradas de Prensa, 
no como función de previa cen-
sura, sino con el fin de evitar 
que en el extranjero se propa-
len noticias exageradas. 
Los confiíctos 
sociales 
Málaga, 2 5 . - F r a c a s ó la huel-
ga general. 
Solo pararon los obreros del 
A la vez—continuó el señor 
Galarza—el jefe superior lie,a 
el encargo de redactar un infor-
me sobre lo ocurrido. 
Lo de Sevilla 
D I C E A Z A Ñ A . — T K A N -
Q ü i L i D A D 
Madrid, 25.—El ministro de 
la Guerra, señor Azaña, hablan-
do con los periodistas les ha 
dicho que por informes del ca 
pitán general de Sevilla se sabe 
que entre lo» promotores de la 
huelga revolucionaria figuraban 
unos doscientos forasteros, en-
tre estos muchos extranjeros y 
con pesetas. 
Se ha detenido a un individuo, 
que en uno de sus calcetines se 
le encontraron 8.000 pesetas. 
La tranquilidad hoy es casi 
completa; circulan tranvías y 
coches; abrió el comercio y se 
trabajó en algunas obras. 
El estado de Guei i a no se ha 
levanta Jo, como se pensaba, 
por estar actuado los Consejos. 
E l radical-socia-
lista 
Madrid, 2 5 . - H o y se ha inau-
Toros de A'^imiro Pér z Ta-
bernero, de 8 ilamanccf, menos 
el primero q'i í es susliluído poi 
uno de Antonio Flores. 
Toreros Manolo Martínez,Fé 
lix Rodríguez y Ortega. 
En el primer toro, soso, nada 
de panlcular; todo el mundo 
soso. 
En el segundo Fé )X parece 
que quierre arrimarse y con la 
muleta realiza una faena que 
está bien. AI final el desastre. 
{Sigue ia cán ida . ) 
toridad, entre otros, el alto ramo de construcción como pro-
funcionario de este Gobierno !,e8,a de ,a Atención de su pre-
don Constantino Bdrto'o, así a,(,nente' 
como una distinguida repreJc!o^3Crtcár0nse Veíníe de,en-
sentación del excelentísimo 
Zaragoza, 25.—Los emplea-
En la Cuesta 
de la Jardinera 
Por cuestiones de veelnM 
riñen varios vecinos, resul-
tando lesionados tres hofl 
bres y tres mujeres 
Sobre las ocho de la no* 
de ayer, varios vecinos yve' 
ciñas de la Cuesta de la Jar' 
dmera piomovieron una re' 
yerta motivada por cuestioné 
de vecindad. ^ 
Empezó la'iiña por lasf' 
jeres y terminó con la ifljf 
vención de los hombres, ac0' 
metiéndose los contendienj6; 
a pedradas, causando 
barrio el consiguiente escá" 
dalo y alarma. 
Consecuencia de la ret^ 
ga se vieron necesitaos 
asistencia faca'ta ti va Jo3^ 
Les Martín, de 50 años; 
mancebo poniéndolo a disposi-1c,en,e. 
ción del juzgado. local. 
y prensa periódica 
en huelga, celebraron una re-
unión, acordando persistir en la 
huelga. 
Kí mundo de lo 
pintoresco 
Una boda entre «cañís» 
Hoy ha tenido lugar en las 
proximidades del barrio de Con-
cud una pintoresca boda de dos 
apuestos hijo-» de Faraón. 
Aunque no han tenido la aten- del Abr i l Mar t í i , de 34, 7 
ción ce comunicárnoslo ni de 1 esposa Aurea Ibáñez Gón1^ 
Invitarnos, como la cosa Vdle la I d e 28' Isabel Civera Bágr 
pena, nuestro reportero Valencia 
Royo ha salido de «incógnito» 
para el lugar del fausto «suce 
so» para, si los hados y su ha-
bilidad le es propicia, informar a 
nuestros lectores, 
na, de 64, y su hija 
Barea. de 23, y fuan 
Alonso, de 23. todos ios <^ 
les sufr< n heridas leves,-
vo complicaciones, 
